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ANNUAL REPORTS
O F T H E
Municipal Officers
OF T H E
TOWN OF HARTLAND
FO R  T H E
Year Ending February 28, 1921

Annual Reports
O F  T H E
Municipal Officers
O F  T H E
TOWN OF HARTLAND
FOR THE
Year Ending February 28, 1921
P r e s s  of
T h e  I n d e p e n d e n t - R e p o r t e r  C o m p an y  
S k o w h e g a n ,  M a ine
Town Officers—1920-1921
Selectmen, 
L. 13. WHEELER
J. C. YOUNG
SHERMAN GRAY 
L. 13. WHEELER
Town Clerk 
F. L. GRIFFETH
Assessors and Overseers o£ the Poor
J. A. GOODRICH
E. E. DAVIS
Treasurer 
R. E. NUTTING
Collector 
A. F. BUKEll
Superintendent of Schools 
H. B. CLIFFORD
School Committee
R. O. WILLIAMS
G. H. BOWIE
Health Officer
C. A. MOULTON
School Physician 
C. A. MOULTON
Road Commissioners
A. 0. STEDMAN
Constables
A. F. BUKElt
THOMAS MAHONEY 
Fire Chief
THOMAS S. DEARBORN 
Mothers’ Aid
MRS. 15. LEE FULLER MRS. L. B. WHEELER
Warrant for Annual Town Meeting
SOMERSET, SS. STATE OF MAINE
To A. F. Buker, Constable of the town of Hartland, Greetings:
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Hartland 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the Opera 
House in said town on Monday, the fourteenth day of March A.
D. 1921, at ten o’clock in the forenoon to aci on the following 
articles, to wit:
Art. 1—To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2—To choose a town clerk for the ensuing year.
Art. 3—To hear all reports to he made at said meeting.
Art. 4—To choose three or more selectmen for the year en­
suing and to act upon anything relating thereto.
Art. 5—To choose three or more overseers of poor for the 
year ensuing and to act upon anything relating thereto.
Art. 6—To choose three or more assessors for the year en­
suing and to act upon anything relating thereto.
Art. 7—To choose all necessary officers for the year ensuing, 
fix their compensation, and to act upon anything relating there­
to.
Art. 8—To choose one or more superintending school com­
mittee, and to act upon anything relating thereto.
Art. 9—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of common schools and interest on bond, 
and to act upon anything relating thereto.
Art. 10—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the purchase of school books, and to act upon anything 
relating thereto.
4Art. 11—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the repair of school buildings, the purchase of supplies, 
and rent of Academy for the year ensuing, and to act upon any­
thing relating thereto.
Art. 12—To see if the town will vote to instruct its superin­
tending school committee to arrange with Hartland Academy to 
furnish instructions to its high school pupils for the ensuing 
year and to act upon anything relating thereto, and to raise 
such sums of money as w 11 be necessary to furnish its pupils 
with free high school instruction.
Art. 13—To see what sum of money, if any, the town will 
vote to raise to paint exterior of Primary school building on 
Athens street.
Art. 14—To see what sum of money if any the town will 
vote to raise to install electr c lights in the four village school­
rooms.
Art. 15—To see what action the town will take in regard to 
the Huff Hill schoolhouse to instruct the school committee to 
sell or repair same.
Art. 16—To see what sum of money if any the town will vote 
to raise for the school improvement fund to put with the $80.00 
raised by the schools.
Art. 17—To see what sum of money, if, any, the town will 
vote to raise for a watering tub at Park House Square or to 
act upon anything relating thereto.
Art. 18—To see if the town will vote to raise $300.00 for 
graveling Blake street.
Art. 19—To see if the town will vote to raise a sum of 
money to build a new street from Commercial street to the Chas. 
Cook residence as laid out by the selectmen in 1914, and appro­
priate a sum of money for same, or act upon anything relating 
thereto.
Art. 20—To see if the town will vote to raise $200.00 for con­
tinuing the graveling from -North street through Tannery street 
to iron bridge.
5Art. 21—To see what sum of money the town will vote to 
raise for support of poor for year ensuing and to act upon any­
thing relating thereto.
Art. 22—To see what sum of money the town will vote to 
raise for town charges and to act upon anything relating there­
to.
Art. 23—To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay outstanding town debts, and to act upon anything 
relating thereto.
Art. 24—To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended on roads and bridges for the year ensu­
ing and to act upon anything relating thereto.
Art. 25—To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended on sidewalks, for the year ensuing and to 
act upon anything relating thereto.
Art. 26—To see what sum of money the town will vote to 
raise to supply deficiences in consequence of abatements and 
discounts for the year ensuing and to act upon anything re­
lating thereto.
Art. 27—To see what sum of money the town will vote to 
raise for Memorial observance.
Art. 28—To see what sum of money the town will vote to 
raise for electric lights for the year ensuing and to act upon 
anything relating thereto.
Art. 29—To see what sum of money the town will vote to 
raise for cemetery fences and care of cemeteries for the year 
ensuing and to act upon anything relating thereto.
Art. 30—To see if the town will vote “Yes” or “No” on the 
question of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to State aid as provided in Section 20 of Chapter 
130 of public laws of 1913.
Art. 31—To see if the town will appropriate and raise 
the sum of $533.00 for the improvement of the section of State 
Aid road as outlined in the report of State Highway Commission, 
in addition to amounts regularly raised for care of highways,
<5
ways and bridges, the above amount being the maximum which 
the town is allowed to raise under the provisions of Section 19 
of Chapter 130 of public laws of 1913.
Art. 32—To see how much money if any the town will vote 
to raise to build a sidewalk on the south side of Main street.
Art. 33—To see if the town will vote to instruct the select­
men to install three watering troughs, one near the stable of 
John S. Page, one near the Ireland schoolhouse, and one near 
the Trott ng Park, and to raise a sum of money for same.
Art. 34—To see if the town will vote to instruct the select­
men to sell their stock in the Hartland Hall Association and 
purchase the lot on Main street and Pittsfield avenue, now owned 
by Robert Linn, Jr. for a public library.
Art. 35—To see if the town will -vote to assist the Hartland 
Band financially in any manner, or to act upon anything relat­
ing thereto.
Art. 36—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the inspection of chimneys for the year ensuing, and 
to act upon anything relating thereto.
Art. 37—To see if the town will vote to raise $2.00 for 
every ONE DOLLAR that the patrons will subscribe to be laid 
out on the road from Fuller’s Corner to Palmyra town line, 
to be expended under the direction of the selectmen.
Art. 38— To see if the town will vote to raise a sum of 
money to pay the principal and interest on the $300.00 paid to 
the town treasurer in 1914 by the Agness I. Goodspeed Estate, 
and to act upon anything relating thereto.
Art. 39—To see what action the town will take in regard 
to unpaid interest on taxes assessed for the year 1920, and to 
act upon anything relating thereto.
Art. 40—To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate under the provisions of section 22 of 
Chapter 130 of the Public Laws of 1913 and to act upon anything 
relating thereto.
7Art. 41—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of the Volunteer Fire Company and to act 
upon anything relating thereto.
Art. 42—To see what sum of money the town will vote to 
raise for Hartland Free Library.
Art. 43—To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay interest on interest hearing debt.
Art. 44—To see what action the town will take in relation 
to the collection of taxes for the year ensuing and to act upon 
anything relating thereto.
Art. 45—To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended in maintaining old state road.
Art. 46—To see if the town will vote to raise the sum of 
$1000.00 for water rental.
Art. 47—To see what sum of money the town will vote to 
raise to expend for cutting bushes in highway and to act upon 
anything relating thereto..
Art. 48—To see if the town will vote to authorize the su­
perintending school committee to employ a school physician and 
and to raise a sum of money for same.
Art. 49—To see what sum of money the town will vote to 
raise for maintenance patrol for ensuing year.
Art. 50—To see if the town will vote to revise the jury box 
and accept list of jurors as prepared by town officers.
The selectmen will be in session at the above named Opera 
House one hour before said meeting for the purpose of correct­
ing the list of voters.
Given under our hands the twenty-eighth day of February 
A. D. 1921.
L. B. WHEELER 
J. A. GOODRICH
E. E. DAVIS
Selectmen of Hartland.
8Selectmen’s Report
Report of th-e Municipal Officers of the town of Hartland 
for the year ending March 1, 1921.
VALUATION OF TOWN
Real estate, resident ......................... . ........ $373,660.00
Real estate, non-resident .............................  250,235.00
Total real e s ta te ............................ $623,895.00
Personal estate, residen t................................$184,575.00
Personal estate, non-resident ................    263,200.00
Total personal estate ................... $447,775.00
Total valuation ...........................  $1,071,670.00
APPROPRIATIONS
Common schools and interest on b o n d .......  $5000.00
School books ................................................... 350.00
Repairs for school buildings.........................  600.00
High school ....................................................  2000.00
Support of Poor .............................................  200.00
Town charges ................................................. 1500.00
Town debt ......................................................  5000.00
Commercial street .......................................... 800.00
North street ....................................................  500.00
Old snow bills ................................................. 1000.00
Summer roads and bridges ...........................  2000.00
Winter roads fall of 1920 and winter of 1921 1000.00
Sidewalks .....................................................    300.00
Abatements and discounts .............................  600.00
Memorial Day ................................................. 50.00
Electric lights ..........    764.00
Care of cemeteries .......................................... 50.00
State Aid road ...............................................  533.00
Under provisions Chapter 25 Public laws 1916 75.00
Fire Company .................................................  450.00
Inspection of chim neys..................................  50.00
9Hartland Free Library ..................................  200.00
Interest on debt .............................................  1000.00
Water rental ................................................... 1000.00
Cutting bushes ................................................. 100.00
School physician ...........................................  50.00
Patrol ...............................................................  400.00
Hartland Band ...............................................  200.00
State tax ........................................................  5637.05
County tax .........   1087.87
Overlay ............................................................ 724.18
Supplementary tax ........................................  135.00
Sum of appropriations................ ..................  $33,356.10
Tax rate .03 
Number of polls 355.
SUPPORT OF POOR
Amount raised ...............................................  $200.00
Joseph E. Soule:
1920
11-13 Lenord Badger, for care of Joseph
E. Soule .......................................... $30.37
11-15 O. K. Fuller .......................................  28.00
11-18 L. B. Wheeler .......................................  15.00
11-18 E. E. Davis .......................................  4.00
11- 18 J. A. Goodrich....................................  11.75
12- 11 E. E. Davis ...................................... 11.70
1921
1- 7 L. B. Wheeler ..................................  11.70
2- 8 Dyer Clothing Co.........   37.35
-------------  $149.87
Received from E. A. Webber, guar­
dian ........................................ . j67.72
Balance .........................................  $82.15
John Luce and family, and U. G. Luce:
1920
11-20 Mrs. B. W. Hanson .............................  $27.58
11-20 Harry Sterns ......................................  13.45
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11-20 A. R. Burton & Son ............................ 53.44
11-22 L. B. Wheeler ..................................... 40.74
11-22 E. Lee Fuller ......................................  6.00
11- 22 J. H. Baker ......................................  13.00
12- 9 C. A. Moulton ........................../ ......... 6.50
12-11 Mrs. B. W. H anson.............................  36.50
12-15 Dyer Clothing Co................................... 9-10
12-18 Harry Sterns ......................................  3.55
1921
1-1 H. E. Randlett ..................................... 14.70
1-7 L. B. Wheeler ..................................... 56.53
1-8 Harry Sterns ....................................... 20.43
1-12 Harry Harris ......................................  1-58
1-18 J. H. Baker ..........................................  13.00
1- 25 Carl Randlett ...............................  5.00
2- 2 Davis & Webber .................................  4.02
2-7 A. R. Burton & Son ............................ 18.22
-------------  $343.34
Due from town of St. Albans . . . .  $343.34
Mrs. Marion Faulkner.
To amount of supplies furnished
1920
to March 1, 1920 ...................... $1315.98
3-23 Davis & W ebber..................................  17.46
3-26 G. M. Lancey.......................................  2.72
3- 15 J. H. Baker .........................................  13.00
4- 1 J. H. Baker .........................................  15.00
4- 8 L. B. Wheeler .....................................  75.00
5- 13 Mrs. B. W. Hanson ............................. 10.50
6- 7 Harry Sterns .....................................  95.19
6-8 E. F. Hubbard .................................... 30.56
6-10 H. B. Southard....................................  36.14
6-12 Carl Randlett ...................................... 50.95
6-18 Davis & W ebber..................................  11.03
6-28 L. W. Wheaton ..................................  22.55
11-18 Mrs. H. Varney ..................................  5.50
11-20 G. M. Lancey ......................................  3.55
11
1921
1-12 H. H. Harris ........................................ 1.55
1-6 Mary I. Fuller ..................................... 6.56
-------------  $1713.44
Received from State ....................  1705.61
$7.83
Refund from Davis & Webber . . .  3.00
Balance ...........................................  $4.83
CARE OF CEMETERIES
1920
6-5 Frank Lander ...................................  8.40
8-20 D. M. Nevins ...................................  23.00
8-30 Frank Lander ...................................  9.58
10-9 J. L. Ford ........................................... 7.00
10-11 0. K. Fuller ......................    3.50
10-27 E. E. Davis .........................................  24.00
10- 27 F. L. Griffeth .................................... 5.00
11- 20 A. R. Burton & S o n ..............................  15.63
11-22 J! B. Williams .................................... 3.50
11- 24 Geo. S. Williams ................................  2.00
12- 4 Fred Ledgers .................................... 6.00
12-29 F. S. Burrill .......................................  10.60
1921
2-10 L. B. Wheeler, supplies ...................... 5.90
Amount expended ..........................   $124.11
Amount raised ............................... 50.00
Amount overdrawn $74.11
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STATE AID ROAD ACCOUNT
Appropriated by town, Sect. 18 ....................  $533.00
Appropriated by town, Sect. 2 1 ....................
Appropriated by State, sect. 20 ......................  708.89
Appropriated by State, Sect. 2 1 ........... ........
Balance Joint Fund ......................................  $1241.89
Expended by State ................ «.....................  $37.70
Expended by town .......................................... 1019.93
Cost of r o a d .................................  $1057.63
Total State apportionment ...........................  $708.89
Cost of inspection .......................................... 37.70
Available from State ....................  $671.19
Town account ................................................. $1019.93
Appropriated by town ....................................  533.00
Excess of town appropriation----  $486.93
Pay town treasurer ...................... $486.93
STATE AID ROAD
1920
8- 23 Carl Ames ....................................
9- 4 L. Sanford .......................................
9-4 Carl Ames ........................................
9-4 William Harvey .............................
9-11 Oscar Whitney ...............................
9-11 Thomas O’Riley ...............................
9-11 S. Ireland ........................................
9-11 William Harvey .............................
9-14 Clebe Whittemore .........................
9-14 Joe Picken ......................................
9-14 A. O. Stedman ................................
9-15 Carl Ames .. j .......................
9-18 Carl Ames ........................................
9-22 S. Ireland ........................................
9-22 A. O. Stedm an..................................
9-23 M. L. Ford ........................................
$7.00
18.00
21.60
10.80
10.80
5.40
28.00
28.00
34.40 
26.60
57.50
25.20
17.20
14.40
22.50
58.50
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9-23 William Harvey .................................. 14.80
9-25 Carl Ames .................................... . 18.00
9-28 S. Burbank ........................................  5.80
9- 29 Jose Picken .................................... 11.20
10-2 Carrol McPheters .............................  43.20
10-4 Carl Ames ..........................................  21.60
10-5 J. A. Goodrich ...................................  10.00
10-5 W. Henderson ..................................... 54.00
10-6 S. Ireland ..........................................  14.40
10-12 Leon Goodwin ...................................  14.40
10-16 Joe P icken ......................................... 10.80
.10-16 Carl Ames ..........................................  3.60
10-16 Bert Spaulding ...................................  46.80
10-22 M. L. Ford ..........................................  21.60
10-25 A. O. Stedman ...................................  10.00
10-26 L. Sanford ..........................................  15.80
10- 27 T. Sanford ..........................................  44.10
10- 27 Chas. Springer ...................................  3.60
11- 13 A. O. Stedman ...................................  20.00
11-15 F. L. Griffeth .....................................  22.50
11-15 E. E. Davis .........................................  2.50
11-20 A. R. Burton & Son ............................. 34.23
11-22 William Harvey ...................................  2.40
11-22 C. M. Conant & Co................................  61.65
11-23 T. Sanford .........................................  12.10
11-23 L. Sanford ...........................................  12.10
11-24 J. H. Baker .........................................  1.55
11-24 Carrol McPheters ..............................  10.80
11-27 H. E. Randlett .................  25.65
11-27 Clebe Whittemore ............................. 19.80
11- 29 E. E. Davis .........................................  8.30
12- 6 Clayton Stedman ............................... 17.50
1921
1-7 L. B. Wheeler ...................................... 10.80
Cost of inspection............................... . 37.70
Total cost ........................................................ $1063.58
Unexpended balance...................... 178.31
T ota l of jo in t funds ...................  $1241.89
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SUMMER ROADS AND BRIDGES
1920
4-8 J. B. Williams .................................... $42.00
4-23 Fred Duplissie ...................................  21.00
4-24 W. A. Chipman ....................    14.00
4-24 William Towers .................................  14.00
4-26 James Dundas ...................................  2.14
4-26 Frank Lander .................................... 13.49
4- 28 Fred Duplissie .................................... 1.75
5- 1 W. A. Palmer .....................................  4.68
5-1 Geo. Head ...........................................  7.80
5-1 Ivan Staples .......................................  8.17
5-3 C. E. Leighton .................................... 5.25
5-5 Henry Duplissie ................................  1.75
5-5 Fred Duplissie .................................... 8.75
5-7 W. A. Soule ...........   1.95
5-7 Fred Duplissie ..................................  14.87
5-8 F. Dorman .........................................  17.50
5-13 W. A. Palmer ........ ............................. 8.75
5-13 Lewis Hight.........................................  30.18
5-14 F. Dorman ...........................................  14.00
5-15 F. A. Withee .......................................  5.61
5-15 Clebe Whittemore................................  82.50
5-17 A. O. Stedman .................................... 54.00
5-20 William Harvey ..................................  5.00
5-22 Wallace Campbell ............................. 78.75
5-24 Frank Lander ....................................  10.50
5-27 E. E. Davis . ........................................  4.00
5-29 Carl Ames ...........................................  45.00
5-29 Clebe Whittemore ..........................    45.00
5-29 A. O. Stedman .................................... 30.00
5- 31 Wallace Campbell ............................. 45.00
6- 1 W. H. Sullivan .....................   18.00
6-4 E. J. Woodbury ............................. . . .  28.00
5- 5 Carl Ames ..........    37.50
6- 5 Thos. O’Reilly ........   7.00
6-7 Clebe Whittemore .............................  37.50
6-7 J. A. Goodrich ..............................    4.00
6-8 A. O. Stedm an...................................... 42.00
6-12 Wallace Campbell............................... 82.50
6-12 Carl Ames ...........................................  45.00
6-15 0. D. Small .........
6-17 Fred Hinton
6-17 Leon Goodwin . . .
6-19 Clebe Whittemore
6-19 Carl Ames ...........
6-19 Wallace Campbell 
6-21 A. 0. Stedman . . ,
6-22 Fred Hart ...........
6-24 Ward Chipman . . .  
6-26 A. 0. Stedm an----
6- 26 Carl Ames .......
7- 3 Carl Ames .......
7-3 Wallace Campbell
7-3 Clebe Whittemore
7-3 A. 0. Stedman . . .
7-8 F. L. Griffeth ___
7-12 Geo. Head ...........
7-19 Thomas Sanford .
7-27 E. E. Davis .........
7-28 A. 0. Stedman . . .
7-30 Earle Stanhope ..
7-31 Jos. Buckwald . . .
7- 31 Horace Lord ...
8- 11 R. J. Goodrich . . .
8-12 A. Littlefield .......
8-13 F. L. Griffeth.......
8-13 Thos. O’R eilly ----
8-20 D. M. N evins.......
8-23 W. A. P a lm er----
8- 30 F. A. Hinton ...
9- 1 Thos. Sanford . . .
9-1 Clebe Whittemore
9-4 Labon Sanford ..
9-4 J. A. Goodrich . . .
9-11 Oscar Whitten . . .
9-14 A. 0. Stedm an----
9-18 John Goodwin----
9-18 L. B. W heeler___
9-18 R. Nichols ...........
10-5 Walter Henderson
10-13 Chas. T ilto n .........
10.50 
5.39
28.45
45.00
37.50
37.50
66.00
14.00
10.50
33.00 
41.25 
33.75
75.00 
116.50
33.00
18.00 
18.72
44.63
4.00 
20.00
5.69
.63
3.50
10.50
22.50 
200.00
1.75
1.75 
8.55 
5.94
14.00 
53.10
14.40
20.00 
22.05
30.63
3.00
10.40
7.00 
22.00
5.25
16
10-13 Chas. Pooler .......................................  10.50
10-15 P. L. Griffeth ...................................... 50.00
10-27 F. L. Griffeth. ...................................... 22.00
10- 27 C. A. Bragg .........................................  24.00
11- 13 A. 0. Stedman .................................... 22.50
11-13 J. B. Williams ....................................  28.00
11-15 Wallace Campbell ............................. 15.00
11-15 F. L. Griffeth ...................................... 16.85
11-20 Ralph Nichols ....................................  6.50
11-20 A. R. Burton & Son ............................. 20.62
11-20 Traffic Sign & Signal Co...................... 7.50
11-22 C. M. Conant & Co.............................   105.61
11-23 Thos. Sanford ....................................  8.75
11-23 Labon Sanford ........................   8.75
11- 24 J. H. Baker ...................................   7.38
1921
2-22 C. O. Brown . ! ...................................... " 32.22
1920
12- 4 Albert Deering .................................... 2.00
12-6 Clayton Stedman ..............................  10.50
12-14 Ralph Nichols ............................  4.00
12-17 Thos. Sanford ....................................  22.00
1921
1-1 H. E. Randlett .................................... 13.91
1-7 F. P. Thompson .................................... 5.00
1-7 Ed Burton ........................................... 28.75
1-8 Sam Sears ...........................................  28.75
1-12 ’Joe Fritz .............................................  4.29
1-21 E. H. Littlefield ................................  25.27
1-21 F. S. Burrill .......................................  78.71
1-25 Sherman Gray .................................... 21.^6
1-26 Sam Sears ...........................................  12.00
1-26 Ed Burton ...........................................  12.00
1- 31 O. J. K im ball..............................................  3.00
2- 16 E. E. Davis .........................................  2.00
2-18 L. M. Huff ........................................... 12.40
2-20 Bert Spaulding ....................................  5.00
Amount expended $2,771.24
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Amount raised by town ............................... $2,000.00
Amount received from state .......................  100.00
Amount raised by town for repair of State
Aid road ..................................................  75.00
-------------  $2,175.00
Overdrawn ......................................  $596.24
This department has a credit of $220.00 for plank and cul­
verts on hand.
OLD SNOW ROADS
1920
3-3 John Hunt ........................................
3-15 William Harvey ...............................
3-16 Edwin Elliott ..................................
3-16 Guy Staples .................................. .
3-16 Thomas Litchfield ..........................
3-16 John Ginty ......................................
3-16 Carroll Ford ....................................
3-17 Willis Briggs ...................................
3-18 E. R. Pelkie ....................................
3-18 Moses Ames ................ ...................
3-18 Melvin Ford ....................................
3-18 D. M. Nevins ....................................
3-18 Fred Thompson ...............................
3-18 D. F. Colby ......................................
3-18 J. F. Colby........................................
3-18 V. C. Colby ......................................
3-19 Chas. Williams ...............................
3 19 Geo. Soule ......................................
3-19 William Soule ................................
3-19 Geo. W. Head ..................................
3-20 Chas. W. Salisbury .........................
3-20 Frank Stafford ................................
3-22 Frank L ander.................. ............
3-22 Crocker & Nutter ......... .'................
3-22 Will Palmer ....................................
3-22 Chas. Walker ............................
3-22 Horace Lord ....................................
$1.50
6.53
9.61
23.56
24.17
1.00
26.25
21.84
36.75
52.65
35.97
4.68
18.03
7.80
11.31
7.80 
28.00 
14.00 
21.08 
25.74 
40.35
33.31 
2.34
46.10
5.46
9.36
11.67
18
3-23 W. F. Tilton ....................................... 18.20
3-23 Orel Small ......................................... 40.25
3-23 Albion Littlefield ..............................  33.74
3-24 Fred Ledgere ...................................  29.75
3-25 W. H. Greene ..................................... 56.88
3-26 Chas. Salisbury ................    26.91
3-26 E. H. Littlefield .................................. 48.75
3-27 Lyle Manson ......................................  11.31
3-27 F. W. Southard .................................  8.00
3-27 Clyde Cookson ...................................  5.46
3-27 G. H. Bowie ....................   15.35
3-27 J. W. Hunt ......................................... 1-75
3- 29 Jos. Buckwald ...............................  3.50
4- 1 J. H. B ak e r........ .................................  127.00
4-2 F. A. Withee . . . . ! ................................  16.97
4-5 Mont Huff ........................................... 29.92
4-5 E. R. Pelkie ........................................... 10.50
4-5 J. F. Colby ...........................................  7.02
4-5 V. C. Colby ...........................................  4.68
4-5 D. F. Colby ...........................................  5.85
4-7 C. E. Leighton .................................  21.75
4-8 J. B. Williams .....................................  17.00
4-8 Fred Double ...........................  34.53
4-8 J. A. Gilbert ......................................... 19.95
4-8 C. W. Carr .............................................  9.12
4-8 W. J. McKinney ...............................  12.68
4-9 C. F. Cook ............................................ 26.13
4-12 Thos. McGee .......................................... 25.63
4-12 Quinn Huff ........................................  11.10
4-15 Geoi White ..........................................  7.00
4-17 W. A. Palmer ..................................... 15.56
4-17 Ivan Staples ........................................  29.75
4-19 E. J. Woodbury ...................................  28.10
4-19 D. F. Colby ...........................................  7.40
4-19 V. C. Colby ...........................................  3.12
4-20 Chas. Williams ...................................... 3.50
4-20 James Dundas .'.......    19.89
4-21 Sam Furbush ..................................... 24.50
4-23 Frank Lander ..................................... 80.00
4-23 F. W. Libby ....................................... .98
4-24 W. A. Chipman ................................... 27.81
4-26 Clebe Whittemore .......    16.38
4-26 L. Duplissie ........................................  7.00
4-27 J. H. Baker ..........................................  4.00
4-28 Clayton Steelman .................................  3.00
4-31 Geo. Johnson ....................................... 5.83
Total expended...........................  $1,490.36
Amount raised ............................... 1,000.00
Amount overdrawn .......................  $490.36
SNOW ROADS, FALL OF 1920 AND WINTER OF 1921
1920
5-3 J. M. Dysart ........................................  $22.00
5-5 E. S. Smith .........................................  12.48
5-17 Geo. Johnson ......................................  5.46
5-17 A. B. Jordan ........................................  15.17
5-18 J. A. Gilbert ........................................  1.95
5-24 F. P. Staples ........................  3.12
5-31 Wallace Campbell ............................ 20.67
5- 31 Milton Goodwin .................................  9.36
6- 4 E. J. Woodbury .................................  7.80
6-15 Chas. Salisbury .................................  8.75
6-17 Fred Hinton .......................................  31.57
6-19 Bert Deering .......................................  9.00
6-22 Fred Hart ...........^..............................  10.47
6-23 Viola Stedman ...................................  60.00
6- 25 T. F. Randlett ...................................  3.50
7- 1 Leon Goodwin ...................................  11.75
7-9 Otho Linn ........................................... 1.00
7-9 Ralph Nichols .................................... 1.00
7-9 Willis Nichols ...................................  1.00
7-12 Cecil Chase .......................................  87.36
7-13 F. P. Thompson..................................  5.00
9-3 F. J. Sullivan .....................................  28.00
9-18 O. M. H arding...................................... 11.60
10-30 Roy Holt .............................................  1.87
12-28 F. S. Burrill ......................................  55.01
20
1921
1-7 Norris Chase .....................................  15.80
1-12 Joe Fritz ............................................  15.72
1- 25 Sherman Gray ...........    9.17
2- 4 Harry Randlett ...................  6.44
2-14 Guy Wellington .................   3.50
2-15 Frank Stafford ...................................  16.18
2-18 L. M. Huff ......................................... 4.80
2-20 Fred Legere .......................................  3.50
2-22 C. O. B row n.........................................  8.00
2-24 W. A. Palmer ....... .'............................  1.50
2-25 Chas. Emery .......................................  3.50
Amount expended .........................  $513.00
Amount unexpended ..................  487.00
Amount raised ...........................  $1,000.00
SIDEWALKS
1920
10- 30 A. O. Stedman ...................................  $35.00
11- 9 Labon Sanford ...................................  28.70
11-10 Leadbetter & Wellman ..................... 43.80
11-12 Walter Henderson.............................. 24.50
11-13 Joe Piclcen ......................................... 21.00
11-13 Thomas Sanford ....................    20.22
11-13 A. O. Stedman ...................................  10.00
11-15 Wallace Campbell ..............................  57.54
11- 17 Forrest Baker ...................................  58.33
12- 13 E. Lee Fuller .....................................  3.75
12-14 Guy Hunt ............................................. 2.85
1921
1-1 Sam Sears .................   6.00
Amount expended .........................  $311.69
Amount raised ............................... 300.00
Amount overdrawn $11.69
1920 TOWN OF HARTLAND
Statement of the expenditure for patrol maintenance in the 
year 1920. Estimated number of miles under patrol mainten­
ance, 10.00
Patrol joint fu n d ................
Expended as follows:
Patrolman’s wages ...................... $1,010.42
Cost of extra help .......................  228.50
Cost of material ...........................  8.10
The following work was done:
Cutting bushes ..................................
Dragging .............................................
Raking rocks ......................................
Work with machine and g rad e r.......
Cleaning ditches and cu lverts .........
Surfacing gravel ................................
$816.30
14.74
308.21
225.74
103.01
71.70
523.62
Expenditure on patrolled road .................... $1,247.02
State expenditure on patrol, road machine
work, gravel surfacing and supervision 848.21
Town’s expenditure on patrol and road ma­
chine work ............................................... $566.30
WILLIAM M. AYER 
FRANK A. PEABODY 
PHILIP J. DEERING
State Highway Commission
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THIRD CLASS ROAD
8-20 A. O. Steelman .....................................  $25.00
8-21 Cleber Whittemore ............................  43.20
8-22 Carl Ames ......................................... 36.20
8- 30 Leon Goodwin ...................................  51.40
9- 1 Oscar Whitten ...................................  18.00
9-1 Walter Henderson ............................  23.40
9-1 Thomas Sanford ................................  28.80
9-1 Cleber Whittemore ........................... 14.40
9-1 Labon Sanford .................................. 28.80
9-1 Clyde Emery .....................................  10.80
9-1 Chas. Emery .....................................  19.80
9-4 J. A. Goodrich ...................................  25.00
9-14 A. O. Stedman ...................................  10.00
9-18 William Harvey .................................. 3.60
9-18 L. B. W heeler.....................................  2.00
9-20 Milton Goodwin .................................. 8.10
9-20 Geo. Goodwin .....................................  7.20
9-25 Irvin Stedman ..................................  14.40
9-25 V. Stedman .......................................  53.70
-------------  $423.80
Received from State ....................  $404.55
1920
Overexpended ................................. $19.25
NORTH STREET
1920
10-25 A. O. Stedm an.....................................  $2.50
10 26 William Harvey ................................  14.00
10-26 Forrest B ak er.............    71.75
10-27 Guy Welman ...................................... 53.60
10- 27 F. L. Griffeth .....................................  10.25
11- 20 A. R. Burton & Son ..........................  .77
11-22 Labon Sanford ...................................  35.88
11-22 Walter Henderson ............................  35.88
11-22 Bert Spaulding .................................. 73.50
11-22 J. A. Goodrich.....................................  43.00
11-22 Thomas Sanford ................................  35.88
11-22 Steve Ireland ...................................... 35.88
11-22 E. E. Davis ........................................  37.00
11-22 Carl Ames ............................................  17.50
11-22 R. J. Goodrich .....................................  8.75
11-22 Carrol McPheters ................................ 52.50
11-22 William Harvey .........................   21.88
11-22 J. H. Baker ..........................................  30.10
Total expended .............................  $580.62
Amount overdrawn .......................  80.62
Amount raised
$500.00
$500.00
Com m ercial  s t r e e t
1920
6-17 Fred Duplissie ....................................
6-19 F. L. Duplissie ....................................
6- 19 C. W. Sawyer ..................................
7- 15 John Ginty ......................................
7-17 E. E. Davis ..........................................
7-27 E. E. Davis ..........................................
7- 27 Mrs. H. P. Kinsman ......................
8- 10 William Harvey .............................
8-10 Fred Cummings ..................................
8-10 Bert Spaulding ..................................
8-10 Sam Sears ...........................................
8-10 Dan Southard......................................
8-10 John Willie ..........................................
8-10 Thomas Sanford .........................
8-10 William Carr ......................................
8-10 Leon Goodwin .................................
8-10 Lewis Whitten ...................................
8-10 Lyle Manson ........................... ...........
8-10 Lewis Hight ........................................
8-10 John Ginty ..........................................
8-10 Geo. Tebbets ......................................
8-10 Ed Sweet .............................................
8-10 E. E. Davis ..........................................
8-10 Chas. Cook ..........................................
$10.50
7.00
17.50 
1.75
2.00 
2.00
94.65
12.44
29.94
63.00 
5.44 
1.56
10.50
31.50
12.44 
31.88
15.95
49.00 
31.12 
36.94 
34.23
78.50 
50.22
66.50
24
8-10 J. A. Goodrich ....................................  42.22
8-10 Leon Goodwin ....................................  3.50
Amount expended ......................... ..................  $777.28
Amount raised ............................... 800.00
Amount unexpended ....................  $22.72
SCHOOL PHYSICIAN
1920
Amount raised ...............................................  $50.00
Paid C. A. Moulton.......................................... 50.00
HARTLAND BAND
1920
6-7 Concerts ...............................................  $16.66
6-14 Concerts ...............................................  16.66
6- 21 Concerts ...............................................  33.32
7- 28 Concerts ....... '...................................  16.66
8- 6 Concerts ..............   66.64
9- 4 Concerts ...............................................  16.66
10-25 Concerts ...............................................  16.66
Amount expended ..........................   $183.26
Amount unexpended..................  16.74
$200.00
Amount raised ..............................  $200.00
MEMORIAL DAY
1920
3-25 I. W. F l in t ...........................................  $4.00
6- 4 Hartland Band .....................................  25.00
7- 7 Miss Elizabeth Linn ............................  9.00
1921
1- 1 H. E. Randlett .....................................  5.25
2- 11 Roy L. Marston, memorial address .. 20.00
-------------  $63.25
Amount raised ..............................  50.00
Overdrawn ....................................  $13.25
25
WATER RENTAL
7-16 Hartland Water Co........................  $500.00
12-18 Hartland Water Co..........................  500.00
Amount expended ..........................   $1000.00
Amount raised ............................... 1000.00
CUTTING BUSHES
1920
10- 1 Frank Withee .....................................  $10.00
11- 18 Carrol Ford ....................................... 49.00
12- 28 F. S. Burrill ....................................... 51.00
1921
2-15 Frank Stafford .................................... 7.00
Amount expended ......... '.. .r......... ..................  $117.00
Amount raised ............................... 100.00
1920
Overdrawn .................................................  $17.00
FIRE DEPARTMENT
1920
4-15 Earle Stanhope .................................  $31.70
4-30 A. R. Burton & Son .......................... .80
8-23 N. A. Bowley .................................... .' 1.50
10- 6 Lester Ray ........................................  1.50
11- 22 H. K. Barnes Co.................................  482.00
12- 4 Will Steeves ........ ..............................  3.00
12-6 Otho Linn .............................. ............  3.00
12-21 Earle Stanhope .................................  1.90
Amount expended ..........................  $525.40
Amount raised ............................................ 450.00
Amount overdrawn .......................  $75.40
INSPECTING CHIMNEYS
1920
Amount raised ................................................. $50.00
Amount unexpended......................................  50.00
26
FREE LIBRARY
9-3 Mrs. E. M. Burton ......................  5100.00
9-3 Mrs. E. M. Burton ......................  20.00
10- 23 Mrs. E. M. Burton ........... .................. 25.00
12-6 Mrs. E. M. B urton .............................. 55.00
Reed, from State to be expended for books 15.00
Amount expended ............     $215.00
Amount raised and paid by state. 215.00
ELECTRIC LIGHTS
1920
4- 22 Hartland Electric Light & Power Co. $126.00
6- 22 Hartland Electric Light & Power Co 126.00
7- 27 Hartland Elertric Light & Power Co. 64.00
8- 23 Hartland Electric Light & Power Co. 64.00
9- 29 Hartland Electric Light & Power Co 64.00
11- 12 Hartland Electric Light & Power Co 128.00
12- 28 Hartland Electric Light & Power Co. 64.00
1921
1- 14 Hartland Electric Light & Power Co. 64.00
2- 9 Hartland Electric Light & Power Co 64.00
Amount expended ..........................   $764.00
Amount raised ............................... $764.00
TOWN CHARGE ACCOUNT
1920
3- 17 E. A. Porter, birth certificates........  $2.75
3-17 R. S. Williams, work on hydrants .. 7.00
3-22 Mrs. Marion Faulkner, cleaning office 1.00
5- 27 Earle Stanhope, freight on safe and
moving safe ..................................  12.68
6- 15 Hartland Print Shop, town printing . 4.75
7- 27 Jas. O. Bradbury, centennial address 25.00
8- 23 Sherman Gray, auto hire on Wood­
ard & Garland small pox cases .. 71.85
9- 4 Sidney F. Jones, school house insur­
ance ..................................   91.40
1920
11-10 A. R. Burton & Son, supplies for office .75
11-22 Independent-Reporter Co., town re­
ports ...............................................  124.80
11-22 B. Lee Fuller, teams for taking in­
ventory and Board of Health work 25.00
11-22 Geo. White, wood for office.....  7.50
11-22 Loring Short & Harmon, safe for of­
fice ................................................. 422.76
11- 30 R. C. Hamilton, for town supplies
for selectmen ................................  54.27
12- 3 E. Lee Fuller, team for school com­
mittee ......................................... '.. 7.00
12-14 Hartland Print Shop, town printing . 1.50
12-16 Sidney F. Jones, school house insur­
ance ................................................  30.62
12-23 A. K. Butler settlement of West Hart-
land auto accident c a se .......  50.00
12-30 Newell White town prin ting............... 4.00
12-30 Hartland Hall Assn’ rent of. hall to
January 1 __ , ........ .....................  100.00
1921
1-12 Hartland & St. Albans Telephone ^  , .
Co. for town telephone.............. Jrf • 25.35
1-31 Thomas Litchfield wood for office . . .  7.00
1-7 L. B. Wheeler for services as Over­
seer of Poor   16.00
1-11 E. E. Davis, for services as Over­
seer of Poor ..................................  16.00
1- 23 J. A. Goodrich, for services as Over­
seer of Poor ..................................  16.00
2- 1 L. B. Wheeler, for express on town
supplies .........................................  1.35
2-14 L. B. Wheeler, for supplies for lock­
up   1.90
2-14 L. B. Wheeler, for telephone and post­
age ..................................................  4.15
2-15 E. Lee Fuller, for attendance officer . 15.00
2-15 H. B. Clifford, for postage and sta­
tionery ...........................................  10.34
H. R. Colidge, for collection of F. S.
Burrill Co., tax .......................  3.60
2-15
28
2-17 E. E. Davis, for postage and station­
ery ................................................... 3.20
2-21 C. A. Moulton, reporting births and
death ...........................................  9.00
2-21 R. E. Nutting, postage and stationery 2.65
2-21 F. L. Griffeth, postage and express .. 1.50
2-24 A. F. Bulcer, for collection of taxes . 465.23
2-25 Oscar Whitten, for care of tramps.. 1.50
-------------  $1734.40
TOWN CHARGE ACCOUNT
EXPENSE OF PRIMARY ELECTION, SEPT. & NOV. ELECTION 
1920
7-7 Thomas Mahoney................................ $4.00
7-9 Otho Linn ........................................... 4.00
9-14 J. A. Goodrich ...................................  28.00
9-14 E. E. Davis ......................................... 28.00
9-16 F. L. Griffeth (new booths) .............. 35.00
9-18 L. B. Wheeler .....................................  18.00
9-29 Thomas Mahoney................................ 4.00
9-29 Otho Linn ........................................... 4.00
11-12 Mrs. Margaret Randlett ...................  10.00
11-12 Mrs. Jennie Young ............................  10.00
11-12 E. Lee Fuller .....................................  14.00
11-12 Otho Linn ........................................... 6.00
11-12 Thomas Mahoney ..............................  6.00
11-12 Roger Williams .................................  14.00
11-12 J. A. Goodrich ...................................  20.00
11-12 E. E. Davis .........................................  20.00
-------------  $225.00
TOWN CHARGE ACCOUNT 
WATER CASE
1920
9-4 Geo. H. Morse .................................... $80.47
9-27 E. E. D avis........................................... 44.00
11-17 J. A. Goodrich.....................................  20.00
29
' 11-17 L. B. W heeler.....................................  30.00
11.-20 E. Lee Fuller .....................................  5.50
11- 24 Geo. S. Williams ................................ 6.00
12- 6 Glen H. Hanson .................................. 83.35
-------------  $269.32
TOWN CHARGE ACCOUNT
MAKING NEW 10 YEAR BOOK
1921
1-8 L. B. W heeler....................................  $20.00
1-8 J. A. Goodrich ....................................  40.00
1-8 E. E. Davis ..........................................  40.00
$100.00
TOWN CHARGE ACCOUNT 
EXPENSE OF COLLECTION OF BACK TAXES
1920
12-23 E. E. Davis ..........    $28.90
12-23 E. E. Davis, postage............................  2.30
12-23 J. A. Goodrich .................................  16.00
1921
1- 21 Sherman Gray ................................  12.00
2- 7 L. B. W heeler...............    30.00
2-7 L. B. Wheeler, postage .........................  3.00
-------------  $92.20
30
TOWN OFFICERS
3-18 H. B. Clifford, February .....................  $22.22
3-19 J, R. Picken .........................................  6.00
3-26 H. B. Clifford, M arch........................... 22.22
3- 31 G. H. Bowie 1919 b i l l ...........................  10.00
4- 30 H. B. Clifford, A p ril...........................  22.22
5- 29 H. B. Clifford, M ay .............................  22.22
5-15 J. A. Goodrich .....................................  145.00
5-15 E. E. Davis ...........................................  147.00
5-19 L. B. Wheeler ......................................  160.00
7-7 Thomas Mahoney ...... ........................  3.00
7-27 H. B. Clifford, J u n e ..............................  22.22
7-27 E. E. Davis, meeting state assessors 4.00
7- 27 L. B. Wheeler, meeting state assessors 4.00
8- 1 H. B. Clifford, J u ly .......................   *33.33
8- 28 H. B. Clifford, A ugust.....................    33.33
9- 18 L. B. Wheeler ....................................... 50.00
9-28 H. B. Clifford, September ................  33.33.
10- 23 H. B. Clifford, October.........................  33.33
11- 19 E. E. Davis ...........................................  23.00
12- 1 H. B. Clifford, November.....................  33.33
12-14 R. O. Williams ..........................   11.60
12-23 J. A. Goodrich ...................................... 30.00
12-30 H. B. Clifford, December ....................  33.33
1-12 E. E. Davis ...........................................  $12.00
1- 12 G. H. Bowie ...........................................  10.00
2- 7 H. B. Clifford, January ......................... 33.33
2-17 R. E. Nutting ........................................  100.0.0
2-17 E. L. Griffeth ..........    100.00
2-25 L. B. W heeler....................................... 74.00
2-25 J. A. Goodrich ...................................... 40.00
2-25 E. E. Davis ............................................ 50.00
Total town officers ....................... ..................  $1324.01
Total town charge ........................ $2420.92
1920
Total town officers and town charge $3744.93
Raised by to w n .............................  1500.00
Overdrawn $2244.93
3 i
INTEREST BEARING ORDERS
Order No.
1 Elmer E. Br'ggs .................................... $1275.00
2 Harry Randlett ....................................... 675.00
8 Sampson Hart .....................  400.00
13 Mrs. W. A. Deering ..............................  600.00
18 W. H. Greene ........................................  700.00
21 W. I. Stedman .......................................  100.00
29 Rose L. Littlefield ..................................  500.00
30 Eli H. Littlefield .....................................  2000.00
38 Ellen Randlett ..............................    800.00
40 Evelin Patterson .....................................  100.00
46 Laura Davis ....................................   190.00
49 Norris Pusher .....................................    1000.00
57 Eva Burton Jo n es .................................. 50.00
61 Malora Furber ........................................ 500.00
62 Norris Pusher .........................................  1000.00
63 Edith Pusher ........................................  1000.00
67 A. S. Patterson ......................................  400.00
68 Harry Randlett ......................................  22 .^00
74 Malora Furber ....................................................... . 900.00
79 Mr. and Mrs. David H a ll ......................   500.00
82 Willis Briggs ......................................... 100.00
90 Edith M. Pusher ....................................  500.00
91 Laura E. Davis ......................................  500.00
98 Mrs. W. A. Deering ..........................  200.00
100 Trustees of Lodge No. 101 I. O. O. F. .. 200.00
101 E. H. and Rose L. Littlefield................  1000.00
103 Ella E. Briggs ....................................... 600.00
105 Mr. and Mrs. Calvin Milton Williams . 500.00
106 Vesta J. McCausland ..........................  400.00
107 Ella E. Briggs ........................................ 100.00
108 Frank McCausland ................................. 500.00
Total ............................................. .................. $17,515.00
32
TO PAY INTEREST ON DEBT
Date
1920 Order No. Sum
3-3 A. S. P atterson .................. 67 $16.00
3-3 Eveline Patterson ............. 40 4.00
3-4 Malora Furber .................... 74 36.00
4-12 Effie M. Brooks ............... 102 15.94
5-1 Nancy Mahoney ............... 80 28.00
5-1 E. H. and Rose Littlefield 101 40.00
5-21 Bessie Plummer ............. 88-93 37.01
6-14 F. S. Burrill .................... 53 11.73
7-7 Mrs. William Blaisdell .. 66 36.66
7-16 First Nat. Bank Skowhegan 118.63
8-1 Harry Randlett ................ 68 36.00
8-3 Mrs. Will Peering ......... 13-98 35.33
8-4 Sampson Hart ................ 8 16.00
8-9 Aldear Hinton ................ 95 14.00
8-11 F. A. Withee .................... 104 4.00
8-12 W. H. Greene .................. 18 28.00
8-14 Willis Briggs .................. 1 51.00
8-26 Norris Pusher .................. 49-62 80.00
8-26 Edith Pusher .................. 63 40.00
9-16 First Nat. Bank Skowhegan 126.50
10-4 Laura E. Davis ................. 91 20.00
10-26 First Nat. Bank Skowhegan 27.50
11-1 Nancy Mahoney . . . ' ........... 80 28.00
11-15 Mr. and Mrs. David Hall .. 79 20.00
11-15 Eva Burton Jones ........... 57 2.00
11-22 F. S. Burrill .................... 44 31.66
11-22 First Nat. Bank Skowhegan 115.25
12-30 Carl Randlett, Treas. I. O.
O. F. Lodge No. 100 .. 8.00
12-30 Carl Randlett (Int. on
school order) ............... 7.08
1921
1-21 Edith M. Pusher ............. 9 20.00
2-4 Ellen Randlett ................ 38 32.00
2-5 Rose L. Littlefield............. 29 20.00
2-5 Eli H. Littlefield ............. 30 80.00
2-15 Evelin Paterson .............. 40 4.00
2-15 A. S. Paterson ................ 67 16.00
33
215 Ellen Randlett, care of Re­
becca LarrabCe cemetery
lot ................................. 4.00
2-17 Laura E. Davis ................. 46 7.60
2-17 Aldear Hinton .................  95 21.66
2-19 Malora Furber ................. 61-74 56.00
Total ............................................... ..................  $1295.55
Amount raised ............................... 1000.00
Overdrawn ....................................  $295.55
ABATEMENTS AND DISCOUNTS 
Abatements for 1916
Bert Bragg, paid in Oakland.........................  $3.00
Tracy Bros, error ...........................................  5.40
Geo. Whitehouse ,sickness left to w n ............. 4.73
Ben Pelkie, left S ta te ......................................  3.00
-------------  $16.13
Abatements for 1917
N. F. Robichaud, unknown.............................  $3.00 $3.00
Abatements for 1918
Phillip Broadsky, left town ...........................  7.80
Chas. Cook, error .......................................... 3.00
Eugene Gould, e r ro r ........................................ 3.00
William Dwelly, left town .............................  3.00
Chas. Getchell, sickness ................................  3.00
I. Hart estate, towns p roperty ...................... 1.20
D. B. Hamm, deceased ................................  7.20
Henry Hampton, left State ...........................  3.00
William Miller, left S ta te ............................... 3.00
Chas. Tibbetts, paid in Palm yra.................... 9.00
Victor Jordan, paid in Waterville ................  9.60
Ben Washburn, left S ta te ............................... 3.00
$55.80
Abatements for 1919
G. H. McNally, error, not of age ..................  $3.00 $3.00
Abatements for 1920
N. M. Woodbury, error on number of acres . $49.98
Herbert Seekins, paid in St. Albans ..........  3.00
W. S. Church, paid in Palmyra ....................  3.00
Chas. Wheeler, not of age .............................  3.00
Lewis Hight, sickness ....................................  3.00
Chas. Brown, left to w n ................................... 3.00
Joe Hard ng, paid in St. Albans ..................  3.00
Carrol Richardson, parts unknown..............  3.00
William Towers, left town ...........................  9.00
Irving Hanson, paid in St. A lbans................  12.00
Harold Tuttle, paid in Skowhegan................  3.00
Scott Osborne, paid in St. A lbans................ 3.00
Chas. B. Chase, error on description ........  3.00
J. H. Baker, e r ro r ..........................................  15,00
B. B. Judkins, left S ta te ................................. 3.00
Prank Greene, paid in P alm yra.................... 3.00
-------------  $121.98
Amount expended .......................  199.91
Amount unexpended...................... 400.09
Amount raised ...............................  $600.00
34
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TOWN OF HARTLAND
LIABILITIES
Mar. 1, ’20 Mar. 1, ’21
Interest bearing debt ..................................  $23,715.00 $17,515.00
Outstanding bills ............................................  $300.00 $200.00
$24,015.00 $17,715.00
ASSETS AVAILABLE
Cash in treasury.............................................   $404.05 $1230.82
Due from state on Ingalls Davis account .. 116.63 116.63
Due from Pine Grove cemetery .................... 190.00 190.00
Due from C. E. Leighton, account ..............  98.45 98.45
Stone crusher ................................................. 2000.00 2000.00
Due from I. Hart estate ................................  64.66 64.66
Unpaid taxes of 1916 ...................................... 29.63 13.50
Unpaid taxes of 1917 . . . . ’............................... 82.60 22.16
Unpaid taxes of 1918 .................... . ...............  311.92 81.64
Unpaid taxes of 1919 ......................................  1836.09 228.74
Due from town of Springfield (small pox
case) .........................................................  148.43 148.43
Due from E. A. Webber, guardian of Sum­
ner Whitney .............................................  91.23 91.23
Due from E. A. Webber, guardian of Walter
Soule .........................................................  125.00 125.00
Due from town of St. Albans, expense of
John Luce and family and U. G. Luce.. 343.34
Due from Randall Staples account..............  321.98 321.98
Due from State on Mother’s A'd account . . .  394.93 60.00
50 acre wood lot .............................................  ,1500.00 1500.00
Balance from State Aid Highway.................. 178.31
Plank on hand ................................................. 200.00
Lumber on hand .............................................  75.00
One metal 10-inch culvert ........................................  20.00
Amount due from E. R. P e lk ie ...................... 48.00
Amount due from Academy for w ood........... 65.40
Tuition due from other towns .................... 57.20
Amount of wood on hand at school house .. 180.00
$5915.60 $7360.49
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UNAVAILABLE ASSETS
Mar. 1, 1920 Mar. 1, 1921
200 shares Hartland Hall Ass’n. stock .......  $2000.00 $2000.00
3 road machine ...............................................  450.00 450.00
Hearse .............................................................  150.00 150.00
Hose and fire apparatus ................................. 1000.00 1200.00
2 safes in office ...............................................  20.00 460.00
Snow plow ......................................................  40.00 40.00
Free Library ................................................... 1500.00 1500.00
Road tools and chain blocks .........................  95.00 95.00
Engine house ....... . .........................................  1000.00 1000.00
Lockup .............................................................  160.00 160.00
School property .............................................  12,000.00 12,000.00
Hearse house ................................................... 75.00 75.00
Weights and measures ..................................... 40.00 40.00
$18530.00 $19,170.00
We believe the foregoing to be a true report of receipts 
and expenditures for the year last past and the present financial 
standing of the town. Should any clerical errors appear or 
any matter that parties may desire any explanation of, please 
call at the head of the different departments for the same and 
thus avoid the consumption of time during the meeting.
Respectfully submitted,
L. B. WHEELER 
J. A. GOODRICH
E. E. DAVIS
Selectmen of Hartland.
Treasurer’s Report
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R. E. Nutting, Treasure, in account with the town of Hartland, 
for the year ending March 1st, 1921.
Cash on hand from 1919..................  $423.25
Apr. 8 cash, tuition (Will Philbrick) ...........  3.00
Apr. 9 Cash, tuition (Frank Heath) ............. 3.50
Apr. 13 Cash, tuition (Ernest Abbott) .........  1.00
May 1 Cash, balance due town from account
of Ivan Staples ........................................ 380.00
June 7 Cash, from A. D. Baird for ashes . . .  18.75
Aug. 12 Cash, State Aid dependent mothers 15.00
Sept. 4 Cash, F. L. Griffeth (dog tax) .........  87.00
Sept. 4 Cash, tuition (Rebecca Pennell) ___ 2.50
Sept. 16 Cash, State (support of paupers).. 1183.16
Sept. 23 Cash, tuition (Pittsfield) ............... 15.22
Oct. 1 Cash, State (Free Library) ................  15.00
Oct. 2 Cash, State (support of blind) .........  45.00
Oct. 21 Cash, John Luce account................  4.75
Nov. 26 Cash, rebate (error) order No. 3018 12.00
Nov. 26 Cash, rebate (error) order No. 2791 3.10
Dec. 16 Cash, State (Free High School) ----  500.00
Dec. 16, Cash, State (Imp. State Road) . . . .  486.93
Dec. 16 Cash, State (Highway Dept.) ........... 100.00
Dec. 16 Cash, State (support of paupers).. 5.50
Dec. 16 Cash, State (support of paupers). . .  516.95
Dec. 28 Cash, State school and mill fund.. 762.99
Dec. 28 Cash, State common school fund . . .  1238.22
Dec. 28 Cash, State R. R. and Tel. t a x .........  39.41
Dec. 29 Cash, town of Skowhegan, supplies
for John Gray .......................................... 121.00
Dec. 30 Cash, State, Highway Dept................ 404.55
1921
Jan. 7 Cash, State, dependent families of
soldiets and sailors ............................... 277.53
Jan. 14 Cash, tuition (Pittsfield) ..................  20.00
Jan. 14 Cash, State pensions.........................  411.00
Jan. 17 Cash, tuition (H. Deraps) ................  15.00
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Jan. 20 Cash, tuition, town of Palmyra . , .  .. 63.00
Feb. 2 Cash, town of Sangersville, John
Garland Case .....................................  36.32
Feb. 4 Cash, tuition (Elmer Johnson) .........  7.00
Feb. 7 Cash, tuition (H. H. Coston) ............. 9.00
Feb. 10 Cash, tuition (St. Albans) ................  85.90
Feb. 17 Cash, E. A. Webber, account Jos. E.
Soule .......................................................... 67.72
Feb. 15 Cash, license, pool room, W. H. Sul­
livan ..................   20.00
Feb. 24 Cash from 1917 taxes ........................  57.44
Feb. 24 Cash from 1918 ta x e s .......................  174.48
Feb. 24 Cash from 1919 ta x e s .......................  1607.35
Feb. 24 Cash from 1920 ta x e s ....................... 33,231.12
Feb. 24 Cash, error in 1917 and 18 abatements 129.00 
Feb. 24 Cash, interest on R. Larabee( ceme­
tery fund) .................................................  12.60
Feb. 24 Cash, Int. bearing orders for year 10,250.00
-------------  $52,862.24
R. E. NUTTING, TREASURER, IN ACCOUNT WITH THE TOWN 
OF HARTLAND, FOR THE YEAR ENDING MARCH 1 1921
July 27 Paid State pensions ........................ $114.00
July 30 Paid State pensions.........................  18.00
Sept. 16 Paid Patrolled highways ................  566.30
Oct. 7 Paid support of b lin d ...........................  45.00
Oct. 22 Paid State pensions .........................  66.00
Nov. 20 Paid dog license ...............................  87.00
Dec. 7 Paid Free L ib rary ............................... 15.00
Dec. 24 Paid County t a x ................................. 1087.87
Dec. 28 Paid State tax   ............................... 5637.05
Jan. 14 Paid state pensions .........................  213.00
Feb. 24 Paid interest bearing orders .........  16,400.00..
Feb. 24 Paid town clerks orders ................  16,788.65
Feb. 24 Paid School o rd e rs ...........................  10,545.55
Feb 25 Cash on hand ......................................  1230.82
Feb. 25 Bills receivable (6 mo. note) ...........  48.00
$52,862.24
List of interest bearing orders paid during the year.
Apr. 3 Bessie Plummer, No. 88 ....................  $400.00
Apr. 3 Bessie Plummer No. 93 .....................  225.00
April 12 Effie M. Brooks, No. 102 ................  525.00
June 14 Fred S. Burrill No. 53 ...................... 800.00
June 21 F. A. Withee, No. 104 ......... '...........  600.00
July 7 Mrs. Wm. Blaisdell, No. 66 ................  1000.00
Nov. 15 First National Bank, Skowhegan .. 10,100.00
Nov. 16 Fred S. Burrill, No. 44 ....................  1000.00
Feb. 17 Aldear Hinton, No. 95 .......................  350.00
Feb. 25 Mrs. Nancy Mahoney No. 80 ............. 1400.00
-------------  $16400.00
List of interest bearing orders, money hired for the year:
Mar. 19 First National Bank, Skowhegan .. $2000.00
Apr. 1 Mrs. Ella E. Briggs, No. 103 ............... 600.00
Apr.. 12 First National Bank, Skowhegan .. 1000.00
Apr. 24 F. A. Withee, No. 104 ........................ 600.00
May 1 Mr. and Mrs. C. M. Williams, No. 105. 500.00
May 3 Mrs. Vesta McCausland, No. 106 .......  400.00
July 6 First National Bank, Skowhegan . . . .  2500.00
Aug. 14 Mrs. Ella E. Briggs, No. 107 ............. 150.00
Sept. 29 First National Bank Skowhegan . . .  1000.00
Nov. 15 Frank McCauslin, No. 108 ............... 500.00
Nov. 26 First National Bank, Skowhegan . . .  1000.00
$10,250.00
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STATEMENT OF TAXES COLLECTED, ABATEMENTS AND 
BALANCE UNCOLLECTED AS FOLLOWS
1920
Commitment ..................................................  $33,218.10
Supplimentary tax .......................................... 135.00
Abatements ....................................  $121.98
Cash to balance ...........................  33,231.12
$33,353.10 $33,353.10
1919
Uncollected .........................................
Supp. added (Delbert Ames) .............
Abatements .......................
Collected ...........................
Uncollected balance .........
........... $1836.09
........... 3.00
........... 1607.35
$3.00
228.74
$1839.09 $1839.09
1918
Uncollected .........................................
Abatements ...........................
Collected ...........................
Uncollected balance .......
........... $311.92
$55.80
174.48
81.64
$311.92 $311.92
1917
Uncollected .........................................
A b a t e m e n t s  .............................
........... $82.60
(3.00
57.44
22.16
Collected.............................
Uncollected balance.........
$82.60 $82.60
1916
Uncollected .........................................
Abatements .......................
Uncollected balance .........
........... $29.63
$16.13
13.50
$29.63 $29.63
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Tax abatments as follows:
1916
Bragg, Bert, paid in Oakland..............................  $3.00
Pelkey, Ben ....................................................  3.00
Whitehouse, Geo..................................................... 4.73
Tracey, Bros..........................................................  5.40
-------------  $16.13
1917
Robichaud, N. F.................................................... $3.00 $3.00
1918
Broadsky, P............................................................  $7.80
Cook, Chas. F.........................................................  3.00
Dwelly, Wm............................................................  3.00
Gould, Eugene ......................................................  3.00
Getchell, Chas..................... ..............................  3.00
Hart, I. Estate, town property ...........................  1.20
Ham, D. B...............................................................  7.20
Hampton, Henry .........................................   3.00
Jordan, Victor, paid in W aterville.......................  9.60
Miller, Wm. ..........................................................  3.00
Tibbetts, C. F., paid in Palm yra...........................  9.00
Washburn, Ben ...............................................   3.00
-------------  $55.80
1919
McNally, C. H., not of age ................................ $3.00 $3.00
$77.93
LIST OF DELINQUENT TAX PAYERS AS FOLLOWS:
1916
Hill, Mrs. Anton .............................................  $13.50 $13.50
1917
Finlayson, John ............................................... ■ $3.00
Johnson, Geo., balance ................................... 5.16
Merrifield, Geo..................................................  3.00
Spaulding, Perley ...........................................  3.00
Tozier, R. E., balance ....................................  * -80
Worth, Arthur .................................................  7.20
-------------  $22.16
1918
Brown, O. B......................................................  $6.00
Brock, J. H........................................................ 3.00
Emery, Chas.....................................................  3.00
Frost, A..............................................................  3.00
Harvey, Arthur, balance ...............................  12.20
Hill, Mrs. Anton ...........................................   14.40
Hill, Anton ......................................................  3.00
Libby, Elmer ................................................... 3.00
Luce, John ......................................................  3.00
Maxwell, Ethan ...............................................  3.00
Osborne, Scott .................    3.00
Reynolds, W. G................................................. 11.00
Snow, Kendall .................................................  3.00
Sargent, Guy ..........................    3.00
Staples, Frank ..............................................   5.64
Non-resident:
Dunlap, Fred ................................................... $1.20
Gould, J. L.........................................................  1.20
-------------  $81.64
1919
Andrews, Earle 
Ames, Mell . . .  
Buker, Bros. . 
Emery, Chas. . 
Emery, Hazel . 
Frazier, Chas.
$3.00
13.08
6.40
3.00
4.00
3.00
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Fraz er, G. A.....................................................  3.00
Hill, Mrs. Anton .............................................  19.20
Hill, Anton ......................................................  14.20
Jordan, A. S., balance ....................................  8.96
Jarvis, Robt.......................................................  3.00
Kruse, W. H. ................................................... 3.00
Leighton, C. E. Mrs..........................................  24.00
Leighton, C. E..................................................  12.60
Luce, John ......................................................  3.00
McGee, Thos...................................................... 20.90
McClure, Harold .............................................  6.20
Merrick Fred ..................................................  3.00
Rice, Chas.........................................................  3.00
Stafford, A. S. Mrs............................................  2.40
Snow, Kendall ............................................... 7.80
Smith, Harry ................................................... 3.00
Staples, F. P.................................    3.00
Salisbury, John, balance ............................... 1.00
Thompson, F. P., balance ............................. 30.00
Towers, W. S....................................................  6.20
Washburn, Henry ...........................................  3.00
Whitten, Roy ..................................................  3.00
Non-resident
Gould, J. L......................................................... '  1.60
Osborne, Geo. T................................................  11.29
-------------  228.74
Total ............................................... $346.04
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Report of the Superintendent of Schools
YEAR ENDING MARCH 1, 1921
Members of the School Committee.
Directly to you and indirectly to the citizens of Hartland 
I make my fourth annual report.
The present school year has been the most satisfactory 
of any during which I have directed your schools. This has 
been due largely to the quality of the teachers. The average 
experience of the teachers is seven years and their experience, 
training and and natural ability are aided by continuing in 
the same school. Five of the six elementary teachers are in 
the same position as last year which makes it possible for every 
successful teacher to do better work. The school work done 
this year is indicative of what will be accomplished when the 
task of educating our boys and girls shall be generally con­
sidered not as a job for any 18 year old girl with a High School 
diploma but as a profession for our finest young people to aim 
for. Thus will be brought to the schoolroom a matured mind 
and character, prepared for the great work of training children 
for the tasks of their own livelihood and for intelligent unsel­
fish citizenship.
Better results have been obtained in the fundamental studies 
which will always be the backbone of the school course. The 
Standard Tests in Writing and Spelling given in June showed a 
a marked gain in efficiency over the results obtained previously. 
They also showed a higher rank than that in the corresponding 
grade in the other towns where most of the pupils were in 
Rural Schools and have had a short school year. The Spelling 
Matches in which the pupils have participated reflect credit 
upon both teachers and children . A study which will receive 
added attention henceforth is Physical Education by which we 
attempt to instruct the pupils in personal and community hy­
giene and health.
One new feature of the school work begun a year ago and 
deserving special mention is the warm dish served at noon in 
all but one of the schools. This has meant a great deal to the 
child coming to school from a distance with nothing warm to
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eat from morning till night. Parents, teachers and older pupils 
have cooperated in making this a success. I hardly need to 
mention that this adds considerably to the teachers’ work and 
it helps to know that the effort is appreciated.
Schools have continued to add to their equipment from en- 
terta'nment funds. Library material, pictures and utensils 
for the noon lunch have predominated. The Fuller’s Corner 
School has recently purchased an organ. Owing to good wea­
ther and general good health, school attendance has been bet­
ter than usual this year.
Two matters in the Academy work this year deserve special 
mention. The first is interest in studies. Formerly there 
seemed to be a tendency on the part of the pupils to choose 
those studies which were easiest. This year many are taking 
more than the required number of subjects and there seems to 
be a much greater general interest in studies.
The efficiency of a school system may be directly measured 
by the regularity of school attendance. There is no record 
of any Academy pupil completing a year with perfect attendance 
for several years and in general the attendance has been poor. 
This year 14 pupils have passed the half way mark with every 
indication that a good number will finish the year with a per­
fect mark. The average of attendance is improving greatly.
The outlook for next year for those who wish to raise less 
school money and yet have as good schools is not encouraging. 
One idea must be sacrificed to the other. A glance at the 
item zed cost below will show that conveyance and teachers 
make up two thirds of the total school cost. In no case can 
we maintain a school in a closed district at less cost than con­
veyance. Unless we compel children now riding to walk to 
school, we are not likely to meet with material reduction in 
conveyance costs.
Two, factors, demand and supply, v/ill keep wages of good 
teachers where they are or will raise them higher. Whatever 
or not there is a demand for potatoes or for mill labor, there 
is a demand in Maine for 6000 teachers each year and many 
are coming to place the word “good” before the word “teachers” 
In spite of unemployment in the labor market there were Rural 
schools in Maine that could not secure teachers as late as Nov­
ember and many schools have teachers below standard. There 
will not be nearly enough good teachers available next fall,
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which will keep the wages up. There will probably be many 
eighteen year old high school girls wanting to' teach next fall 
those communities who wish them.
The total per capita cost of schooling the 192 pupils in the 
elementary schools was $49 this year. The school dollar was 
divided as follows: teachers, 43 cents, fuel 5; janitors 6; con­
veyance 21; tuition 3; books 3; repairs 3; supplies 3; High 
School 13 cents.
I wish to express my appreciation of the courtesy and co­
operation of the School Committee and citizens of Hartland 
during the past year.
Respectfully submitted,
H. B. CLIFFORD, Supt.
SCHOOL DEPARTMENT IN ACCOUNT WITH TOWN OF HART-
LAND FOR THE YEAR 1920-1921
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Receipts
From town ......................................................  $5000.00
Unexpended balance, 1920 .............................  128.95
School and Mill fund ...................................... 762.99
Common school fund ...................................... 1238.22
Tuition, St. Albans ........................................ 85.90
Tuition, Palmyra ...........................................  63.00
Tuition, Pittsfield ...........................................  35.22
Tuition, individuals ........................................ 41.00
Total ............................................. ..................  $7355.28
Due from Academy, fu e l ................................. $65.40
Due tuition ......................................................  57.20
Expenditures
Teachers:
Annie Fuller ..................................................  $784.00
Mary Connelly ................................................. 823.00
Ada McGrillis ................................................. 837.00
Doris Colbath ..........................................  819.00
Linda Carver ..................................................  752.00
Caroline Johnson ...........................................  432.00
Gertrude Head ...............................................  174.00
Carrie Tracy ......................... '........................ 4.00
Total ......................................f. ....------- ------  $4625.00
Fuel:
Earle Johnson ...............................................  $4.00
Clyde Cookson ..............................................  60.00
John Corson ..................................................  59.88
A. B. Deering ..............    15.60
Everett Huff ....................................................  12.50
H. V. Furbush ................................................. 36.00
Melvin Ford ....................................................  50.00
Clarence Kimball ...........................................  3.75
George Johnson 
Fred Davis . . . .  
L. B. Wheeler .. 
Ivan Staples .. 
Chas. Williams 
Forest Baker 
Eli Littlefield .. 
Fred Hart .......
2.25
36.00
99.00 
115.50
4.00
65.00
10.00
8.00
Janitors:
A. B. Deering .................................................  $557.00
Earle Johnson ................................................. 5.00
Linda Carver ................................................... 18.00
Gertrude Head ................................................. 6.00
Caroline Johnson ...........................................  7.00
Total ............................................... ..................
Conveyance.
Lewis Hight ....................................................  $64.00
Chas. Williams ...............................................  101.25
F.A. Withee ....................................................  236.50
T. F. Magee ....................................................  15.00
James Dundas ................................................. 37.00
W. A. Chipman .......................................................263.00
Eugene Gould .................................................  66.50
Frank Staples .................................................  90.00
David Nevens ..............................   179.40
C. H. Chase .......................   168.00
Chas. Pooler .............................................  21.00
Fred Stedman .................................................  133.00
W. J. McKinney...............................................  168.00
Moses Cox ......................................................  214.00
A. E. Bowie ...............................'......................  266.00
Mrs. Jennie Stafford....... ................................  48.00
Lee Fuller ......................................................  170.00
Guy Wellington ...............................................  36.00
Total ................................................................
$582.98
$593.00
$2276.65
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SUMMARY OP COMMON SCHOOL EXPENDITURES
Paid teachers .................................................  $4625.00
Fuel ......................................................  582,98
Janitors .................................................  593.00
Conveyance .......................................... 2,276.65
Tuition, St. Albans .............................  35.10
Outstanding order, 1917 ...................... 31.50
Total .................................................................  $8144.23
Receipts ........................................ 7355.28
Overdrawn ......................................  $788.95
Due Athens approximately $250, one year’s tuition at Cos- 
ton’s Corner School.
TEXT BOOK ACCOUNT
Raised by town ...............................................  $350.00
• Unexpended, 1920 ...........................................  11.08
Total ...............................................   $361.08
Expended
Benj. H. Sanborn & Co.................................... $38.47
John C. Winston Co.........................................  7.99
D. A. Fraser ................................................. 20.00
Current Events ..............................................   12.00
Comstock Publishing Co.................................. 3.41
Doubleday, Page & Co.....................................  1.80
D. McNetton & Co............................................  48.50
Little, Brown & Co........................................... 18.78
E. E. Babb & Co..............................................  36.75
American Book Co.....................................  22.48
World Book Co.....................................    45.52
Ginn & Co.........................................................  66.18
Houghton, Mifflin Co......................................... 20.27
Silver, Burdett & Co......................................... 9.40
Total ...............................................   $351.55
Unexpended $9.53
REPAIRS AND SUPPLIES ACCOUNT
Raised by town ...............................................  $600.00
Expended for repairs:
G. H. Bowie ....................................................  $17.98
Chas. Salisbury .............................................  12.00
L. E. Tozier ....................................................  4.80
Earle Stanhope ...............................................  22.31
Carl Wakefield ............................. . . . ............  11.23
H. E. Randlett ................................................. 35.38
A. R. Burton & Son ......................................  15.59
F. L. Griffith ........................................... . . .  6.25
Noyes & Nutter ...............................................  1.72
Linda Carver ................................................... 2.50
Will Deering ................................................... 12.00
Mrs. Guy Wellington ....................................  6.00
Inez Hart .. . ..................................................  6.00
A. B. Deering ................................................... 21.00
L. B. Wheeler ................................................. 38.85
J. W. Hunt ......................................................  6.30
Lewis Hight ................................................... 7.00
Kenneth Deering ...........................................  9.50
Foster Brooks .................................................  10.00
Guy Wellington .............................................  3.00
Sam Sears .................    16.25
Hartland Garage .............................................  1.00
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F. L. Griffith ................  4.00
Hamilton & Young .......................................... 1.80
Total ......................... ..................... ..................  $272.46
Expended for supplies:
Chas. Williams ...................................... v----- $5.00
H. B. Clifford ................................................... 11.57
W. H. Sullivan ...............................................  32.00
Myra Moore ............................................  2.00
G. M. Lancey ............................................  8.45
A. N. Palmer Co............................................  43.36
Sears, Roebuck & Co........................................  2.48
Masury-Young Co.............................................  37.55
J. L. Hammett Co..............................................  123.92
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E. E. Babb & Co..............................................  39.85
Ryan & Buker ................................................. 8.51
Dustbane Mfg. Co............................................. 22.50
Hartland Pr.'nt Shop ............   9.50
L. W. Gerrish ....................................................  2.60
H. E. Randlett ............................................... 11.35
Total .................................................................  $360.64
Total repairs ................................. 272.46
Total . : __ .....................................  $633.10
Overdrawn ....................................  $33.10
Credits on hand:
Pneumatic Oiler .........................................  $13.50
School wagon .....................    25.00
Di^stbane .................................................................. 12.0,0
School paper ..................................................  10.00
Due from other towns for oil, dustbane . . .  8.00
Total ...............................................   $68.50
HIGH SCHOOL ACCOUNT
Raised by town .............................................  $2000.00
From State ....................................................  500.00
Unexpended, 1920 ...........................................  150.00
Total ...............................................   $2650.00
Paid Hartland Academy on contract, two
payments ........................................... . 1416.67
Unexpended ..................................  $1233.33
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Hartland Public Library
LIBRARIAN’S REPORT
The annual report of the library for the year ending March
1, 1921 is herewith presented.
We are grateful to the following friends who have given 
books this year:
Mrs. Charles Moor Miss Elizabeth Linn
Mrs. Norman Donahue
The general statistics are as follows:
No. State books in library, March 1920 ....................  485
No. State books added during the year ........................ 8
No. other books in the library, March 1920 .................  3093
No. other books added during the y e a r ........................ 108
No. books discarded .'........................................................  12
Total .................................... ...................  3662
Books delivered for home use ..................................... 8749
Magazines delivered for home use .................... ......... 438
Respectfully submitted,
NELLIE WADE HALEY
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TREASURER’S REPORT 
Receipts
Cash on hand March 1, 1920 .........................  $41.43
Received from town ...................    200.00
Gift from Kit Kat Komedy Klub A . . ............. 13.05
Received from S ta te .......................................  15.00
Received from fines .......................................  19.56
Received from dues ...........*...........................  1.00
Received from fees ........................................ . 1.50
-------------  $291.54
Expenditures
Librarian’s salary .....................................   $100.00
Books rebound ...............................................  95.06
New books purchased ....................................  37.82
Magazines ........................................................  15.34
Insurance ...........................    11.70
W ood.................................................................  15.00
Contribution to Maine Library commission.. 7.50
Supplies .......................................................... 5.45
Freight .............................................................  2.35
Cleaning library .............................................  ,1.00
-------------  $291.22
Cash on h a n d ....... ........................  .32
Building fund $281.52.
MARGUERITE BURTON
$291.54
Scretary and Treasurer.
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Cemetery Report
STATEMENT OF PINE GROVE CEMETERY
Cash on hand, Feb. 28, 1920 ...........................  $94.20
Received from Fred Thompson, lot No. 6 A . 10.00
Received from Henry Steaves, lot bTo. 9 A . 10.00
Received tomb rent, Mrs. Chas. B lood........ 1.00
Received from Geo. S. Williams, lot No. 65 .. 10.00
Received from Geo. S. Williams, lot No. 59 . 5.00
Received from Mell Wyman, lot No. 10 A .. 10.00
Received from Harry Brooks, lot No. 5 A .. 10.00
Received from Frank Parkman, lot No. 181 . 20.00
Received from E. E. & P. B. Osborne, lot No.
142 .............................................................  30.00
Received from Randell Staples, lot No. 4 A . 10.00
Received from John Jepson, lot in Pleasant
St. Cemetery ...........................................  15.00
-------------  $225.20
Due from Town Hartland on Goodspeed lot 4 years rent.
Cash paid Chas. F raz ie r ................................. $3.50
Cash paid Frank Southards...........................  8.00
Cash paid Wm. D utton....................................  6.00
Cash Paid Frank Lander ............................... 5.00
Cash paid Bert Southards .............................  4.00
Cash paid Geo. G. Goodale, lot No. 8 5 ...........  15.00
Cash paid Fred B rooks..................................  4.00
-------------  $45.50
$179.70
Report of School Physician
To the School Committee of the town of Hartland:
I beg to make the following report of my examination of 
the school houses and pupils of the town of Hartland.
My examination was made at the beginning of the school 
year.
The school rooms and other property seemed to be in ex­
cellent condition for the year’s work. The village school rooms 
are supplied with bubbling fountains and the sanitory advan­
tages are good if properly cared for. Good janitor service is 
supplied.
The attendance was better than usual. I found an excel­
lent spirit of co-operation between pupils and teachers, and a 
desire among all the pupils to correct any defects they might 
have. All were eager to know how to keep well and strong. 
For the most part they were neat and tidy. The parents and 
school officers and teachers are to be congratulated upon the 
progress the schools have made in the last 3 ro 4 years along 
these lines.
SUMMARY OF EXAMINATION
No. defective vision, 23.
No. defective hearing, 5.
No. defective teeth, 76.
No. needing tooth brush, 63.
No. defective throats, 26.
No. defective tonsils, 36.
No. with adenoids, 41.
No. with skin disease, 1.
No. defective chest expansion, 2.
No. under weight, 140.
No. with pulse above normal, 65.
No. reported for professional advice, 48.
No. registered 116 B—116G—232.
No. examined 109 B—109 G—218.
C. A. MOULTON, M. D.
School Physician.
Report of Fire Department
56
February 21, 1921.
I report to the town of Iiartland the equipment and con­
dition of the F.re Department as follows.
Volunteer Fire Co., 50 men, 1 hose cart, 3 hose reels, 1 
hook and ladder cart, 1050 feet of hose.
We have purchased the past year 300 feet of hose, while 
we really needed more, as we should never let the total amount 
of serviceable .hose be less than 1200 feet, but owing to the 
high prices it was thought best to get along with as small as 
possible.
We have been very fortunate in regard to fires the past 
year having had only one of any consequence, which, with fa­
vorable conditions we were enabled to control without serious 
loss.
The coming year we should procure a few more feet of 
hose, as it is much better to buy a little every year than to 
buy a large amount in any one year, as hose will remain in a 
serviceable condition only a few years whether used or not, 
owing to the nature of the materials of which it is composed.
Respectfully submitted,
THOS. S. DEARBORN, Fire Chief.
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Budget Committee Recommendations
Your Budget Committee herewith submit the following re­
commendations:
For Comon Schools ........................................ $6000.00
School books ...........................................  350.00
School supplies and repairs ..................  550.00
Lights for school rooms ................  125.00
Improvement fund for schools .........  175.00
High school .............................................  2000.00
Support of poor ...................................... 300.00
Town charge account ............................. 2000.00
Summer roads and bridges .................... 2000.00
Winter roads ...........................................  1000.00
Gravel for Blake S tree t...........................  100.00
Maintenance Patrol ................................  400.00
Sec. 22 Chapter 130 Public Laws 1913 .. 75.00
State Aid road .........................................  533.00
Cutting bushes .........................................  200.00
Sidewalks ................................................. 200.00
Interest on town debt ............................. 800.00
Water rental ...........................................  1000.00
Abatements and discounts ...................... 500.00
Electric lights .........................................  764.00
Hartland F.re Co.......................................  200.00
Hartland Free Library ...........................  200.00
Hartland Band for 12 concerts............... 200.00
School Physician ....................................  50.00
Memorial Day .........................................  50.00
Care of cemeteries ..................................  50.00
Inspecting chimneys ............................... 50.00
Water trough in Square p ag es..............  100.00
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The following method for collecting taxes is hereby re­
commended:
All poll taxes be due May 1st.
Taxes to be put up for bids.
3 per cent discount to be given on all taxes paid in full on or 
before June 15, 1921.
6 per cent interest to be charged on ail taxes remaining unpaid 
December 1st, 1921.
Collector to pay all money to the Treasurer as soon as the 
collections amount to $500.00, collector to make a final settle­
ment in cash with the town on or before February 1st, 1922.
COMMITTEE
A. E. Libby 
Mell Ford 
C. A. Steward 
Lamont Huff 
F. L. Griffith, Sec.
Carl Randlett, Chairman
J. C. Young 
F. S. Burrill 
E. A. Webber
T. Thomas



Preserve This Report
A sufficient number of these reports have been print­
ed to furnish every interested citizen with a copy. An 
effort has been made to get them into the hands of the 
voters in advance. I t should be borne in mind that if 
copies are left at home there may not be a sufficient num­
ber at the hall to go around on town meeting day. This 
year or any year it is desirable for you to have a copy 
of the annual report as soon as issued. I t is also impor­
tant for you to preserve it and bring it with you town 
meeting day morning.
Dinner will be served in Basement of Opera 
House at 12 o’clock by the Ladies’ Aid 
of the Methodist Church, 40c
